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〔資　料〕
小・中学生の学年別連想反応表（2008）：
名詞に対する反応語
荻野　七重・小杉　洋子＊
　荻野・小杉（2008）にも述べたように，時代の推移は，ことばの領域にさまざまな変化
をもたらしている。また，昨今，日本語の乱れや危機が取りざたされている。あらゆる面
に見られる情報化と国際化によって，かつては使われることのなかった多くの新しいこと
ば，特にカタカナで書かれることばが誕生する一方，かつての意味とは異なる意味が付与
されたり，あるいはその意味が一部の意味に限定されて使われたりなどする様相は，まさ
にことばが生き物である事を強く証明している。
　マスメディアを通して与えられる言語刺激は，量，質ともにこれまでとは異なってきて
いると考えられる。こうしたときに，言語的環境の変化がこどもたちにどのような影響を
与えているのかを検討することは，意味のあることであろう。荻野と小杉は，2007年より，
言語連想という側面から，このような時代の変化を捉えることを目的として，およそ30年
前に行った連想実験と同じ対象，同じ方法で再度連想実験を行ってきた。
　ここに掲載する資料は，昨年の「幼児の年齢別連想表（2007）」（荻野・小杉　2008）に
続くものである。「幼児の年齢別連想反応表（2007）」が，荻野・小杉が1974年に幼稚園児
を対象にして行った結果である「幼児の年齢別連想反応表」（荻野・小杉　1984）との比
較を見据えての資料収集であったのに対し，これは，1977年に小・中学生を対象として行っ
た結果である「小・中学生の学年別連想反応表」（荻野・小杉・近藤　1979）との比較の
ために作表したものである。
　ただし，「幼児の連想反応表」が，連想に用いた刺激語も反応の収集の方法もまったく
同じであるのに対し，小・中学校の場合は，次の点で，前回との間に違いがある。この変
更は，今回の連想実験を幼児のそれの延長線上において，発達的変化を幼児から中学まで
一貫して見ることができるように意図したことに起因する。しかし，今回の実験に用いた刺
激語には，前回用いた刺激語の多くが含まれているため，前回との比較は十分可能である。
　変更点の詳細は次の通りである。
1．刺激語について　　前回は，名詞17語，動詞17語，形容詞19語の計53語を用いたが，
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今回は先に述べたように，幼児の連想実験に合わせ，名詞37語，形容詞30語，動詞
26語の計93語である。今回の刺激語には，前回の刺激語53語のうちの45語が含まれて
いる。
2．実験手続き　　① 最大の変更は，前回が1刺激語について2反応語を求めたのに対
して，今回はすべての刺激語について反応語を1語求めた点である。この変更は，前
回が53刺激語であったのを，幼児のそれに合わせて93語にしたことによる。② 前回
は，実験はすべて研究者らが実施した。しかし今回は，依頼校の状況を考慮し，授
業担当教員に実験を実施してもらう方法も併用した。
　ここに掲載した反応表は紙面の都合上，本実験結果のうち，刺激語を名詞としたもの
に限定した。形容詞，動詞を刺激語としたものは次号に掲載する。
　
連想実験の方法
刺激語：幼児を対象とした連想実験（荻野・小杉　1984，荻野・小杉　2008）と同様，語
彙頻数表（牛島義友　1943），教育基本語彙（坂本一郎　1965），連想基準表（梅本堯夫
1969）を参考に選出したものであり，幼児にも理解できるような平易な言語93語（名詞
37語，形容詞30語，動詞26語）である。
対象者：小・中学生を対象とした前回の連想実験（荻野・小杉・近藤　1979）と同様，小
学1年生から6年生まで，および中学2年生の7学年の生徒，各学年約300名を対象とした。
構成は表1の通りである。
表1　対象者の構成
学　　校　　名 性別 小　　学　　校(年) 中学校(年)1 2 3 4 5 6 2
東京都区立A小学校 男 39 28 30 31 38 34女 36 19 14 20 22 35
東京都区立B小学校 男 26 36 30 37 28 25女 35 25 30 27 35 18
東京都市立C小学校 男 70 78 78 77 67 75女 76 67 78 77 68 71
東京都区立D小学校 男 11 12 14女 11 10 12
東京都区立E小学校 男 13 12 17女 13 20 14
東京都市立F中学校 男 87女 83
東京都区立G中学校 男 100女 80
合　　　　計
男 148 153 150 162 145 148 187
女 160 122 142 138 135 136 163
計 308 275 292 300 280 284 350
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実施期間：2008年2月～ 3月
手　　続：連想実験のために，縦横5cm×13cmのカード97枚からなる冊子を用意した。
　カードは，表紙（学年，性別，氏名，生年月日を記入することができるようになって
はいるが，学年とクラス，性別以外は書かなくともよい）と，練習用の3刺激語および
93刺激語の反応語を書かせるものである。刺激語には番号を付け，すべて仮名書きで左
側に印刷した。品詞に関係なく，呈示順序はランダムに決定した。
　実験は学級単位で行った。始めに冊子を配布し，表紙に学年，組，性別等を書いても
らい，「これから簡単な連想の実験（低学年生でわかりにくいようなときは，言葉遊び
とい言い替える）をします。このカードには1枚に一つのことばが書いてあります。そ
のことばから，最初に思い浮かんだことばを一つだけ，その紙に書いてください。」と
いう教示を与えた。練習語3語を使って要領をわからせた後，「では1枚めくってください。
（1）“あめ”，････　では書いてください」というように言いながら，1語につき，10 ～
15秒で93語について連続的に行っていった。低学年では，始めのうちはゆっくりと様子
を見ながら進め，少しずつ速度を上げていった。
集計方法
　集計の方法は原則としてこれまでの方法と同じである。なお，ここに掲載した反応表は，
性別を無視し，男女の合計によって反応率を算出したものである。
　反応語の採用基準：以下に述べるような基準にもとづいて単語反応とみなされたものを
反応語の分類対象とした。刺激語に対して反応語が書かれていない場合，刺激語と同じ反
応語が書かれている場合，すべての刺激語に対して同じ反応語が書かれている場合，理解
できない反応語が書かれている場合，これらはすべて無反応として扱った。また二つ以上
の反応語が列挙されている場合は第1反応のみを有効とし，これを単語反応として扱った。
ただし，“赤くておいしい”とか“赤と黄色”のように文章化しているものは多語反応（文
章反応）として扱い分類対象から除外した。文章反応のうち，低学年に頻出する，例えば，
刺激語「ぼうし」に対し，“をかぶる”とか，“ぼうしをかぶる”のように，刺激語や助詞
を伴う反応は，“かぶる”を単語反応として有効とした。ただし，“ぼうしは頭にかぶる”
の場合は“頭”と“かぶる”の2語を含むため多語反応とした。補助動詞を伴った形容詞
や形容動詞の反応は単語反応として扱った。“気持が悪い”，“役に立つ”のように，2つの
ことばの複合語は単語として扱った。
　数量化：各単語の反応出現率，全体における無反応率および多語反応率は，その学年の
全被験者数を母数として算出した。反応種類数（指数）は上記のように処理した結果得ら
れた単語反応の種類数を，同じくその学年の全被験者数で割り100倍した値である。した
がってこの指数は，全反応が単語反応であり，なおかつすべての反応が異なるときに100
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となる。
　単語反応の反応出現頻度を求めるに当っては，細かい分類上の基準を定め，これを用い
た。その基準については次の「表記方法」の中で詳述する。
表記方法
　表に記載する反応語は，各学年における出現率1％（3名）以上のものに限定した。また，
表中には，1.6％以上の反応語は個々に出現率を付して表記し，1.5％以下のものは一括し
て下部に記載した。
　反応語の表記の原則を下記に示す。今回は，一括した単語をより具体的に示すような表
記法をとった点で，幼児における連想表と多少異なる部分がある。
1．漢字については，常用漢字表を範囲として現代日本語を表記する場合の基準を示した
野村雅昭（1981）の東京堂「用字用語辞典」に従った。但し，2種類の漢字が考えられ
るもの，あるいは意味が二様にとれ，いずれとも判定しがたいものは，仮名書きとした。
例　買う，飼う　→　かう
2．反応語が動詞の場合に，語幹が同じ他動詞と自動詞は一括して扱い，次のように表記
した。
例　切る，切れる　→　切る・切れる
3．反応語が動詞，形容詞（形容動詞）の場合に，活用部分の異なる反応語は一括し，次
のように表記した。
例　きれい，きれいな　→　きれい（な）
　　起きる，起きられない　→　起きる・－られない　
4．動詞に「くれる」とか「もらう」のような補助動詞が付いた場合は一括して扱った。
例　抱く，抱いてくれる，抱いてもらう　→　抱く・－いてくれる（もらう）　
5．綴りと意味がほぼ同一のものは一括し，次のように表記した。
例　あり，ありんこ　→　あり（んこ）
　　子，子ども　→　子（ども）
　　あたたかい，あったかい　→　あた（っ）たかい
　　重い，重たい　→　重（た）い
　　小さい，ちっちゃい　→　小さい・ちっちゃい
6．助詞を伴ったり伴わなかったりする複合語や，一部が省略されても意味の異ならない
反応語は一括して扱い，次のように表記した。
例　気持が悪い，気持悪い，きもい　→　気持（が）悪い・きもい
　　警官，警察官　→　警(察)官
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7．名詞にサ変動詞“する”を伴った反応語は，その語幹の名詞部分のみの反応語と一括
して扱った。
例　サッカー，サッカーする　→　サッカー・－する
　　勉強，勉強する，勉強をする　→　勉強・－（を）する
8．形容詞とその語幹（名詞）が反応語として出現している場合も一括して扱った。
例　黄色，黄色い，黄色っぽい　→　黄色・黄色（っぽ）い
9．A先生，B先生あるいはⅩ病院，Y病院のように，固有名詞を伴う身近な個人や施設
が複数現れた場合はこれらを一括し，同一反応として処理した。
1時，5時，12時半のように時刻を示す反応も同様に処理し次のように表記した。
例　A先生，B先生，･･･　→　**先生
　　1時，12時，･･･　→　**時
10．ほとんど同一とみなしてよい種類のものは一括した。
例　ダックスフンド，ミニチュアダックスフンド　→　ダックスフンド・ミニチュア－
11．擬声語，擬態語については，類似した表現が複数表れることが多い。音が近いものを
一括し，代表的なものを示し，その他のものについては「他」とした。
原則として，擬声語はカタカナで，擬態語は平仮名で表した。
例　ワンワン，ワン　→　ワン（ワン）
　　にょろにょろ，にゅるにゅる　→　にょろにょろ・にゅるにゅる
12．反応語に接頭語“お”が付くものが含まれている場合，原則として「お」は省略した。
例　おふろ，ふろ　→　ふろ
13．本来の形のもののほかに幼児特有の言い方が含まれている場合は，原形とともに併記
した。
例　しょう，しょる　→　しょう・しょる
14．原形が転じてくだけた形が一般的に通用している場合は，原形によって代表した。
例　よい，いい一　→　よい
15．中学生に多く出現する英語の反応語はそのまま英語で表記した。
例　summer　→　summer
16．本や歌の題には「　」を付した。
表の構成
1．無反応率，多語反応率，反応種類数（指数）は，反応表中の各学年の下に示した。先
述したように，今回は，不明反応を無反応と同等に扱ったため，不明反応率は求めてい
ない。
　表中の反応出現率の目盛り位置は，原則として40％ラインから表示することにしたが，
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刺激語によって反応語の出現率に偏りがあるため，必ずしも一定していない。
　ラインは，反応語の種類が多くなる下方に行くにしたがって広くし，出現率の変化が
視覚的にとらえやすいように加減した。
2．出現率が1.5％未満，1％以上の反応語は，表の最下位に一括して示した。
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1　あさ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.74 3.64 4.45 5.33 2.1 2.1 2.9
多語反応(％) 7.79 5.45 9.93 3.00 4.6 3.9 2.3
反応種類数(指数) 14.9 16.4 15.8 15.3 20.0 20.8 24.0
反応語出現率
( ％
)
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2　あし
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.1 8.0 5.5 6.3 4.3 8.5 4.6
多語反応(％) 1.9 2.2 2.1 4.0 4.6 3.2 4.0
反応種類数(指数) 22.1 21.1 21.9 19.0 21.4 22.2 24.0
反応語出現率
( ％
)
20
歩く･歩ける 24.3歩く･-いてる 20.0
20
15
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靴
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4.7
3.3
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2.2
足跡
動く･動かす
痛い
立つ
3.1
2.4
2.1
1.7
靴
日本
足跡
動く･動かす
体
サッカー
細い･細長い
3.3
2.7
2.3
1.7
1.7
1.7
1.7
靴
速い
動く･動かす
蹴る
日本
3.9
3.9
2.9
2.9
1.8
靴
動く･動かす
サッカー･-
をする
でかい
4.9
1.8
1.8
1.8
靴
速い
蹴る･蹴っ
飛ばす
日本
立つ
でかい
4.3
4.3
3.4
3.1
2.0
2.0
1.5
1.0
足首,蹴る,足踏
み,洗う,身体,靴
下,しびれる,骨,
指
足音,蹴る,細い,
指,身体,靴下,怪
我･-する,で(っ)
かい
足音,洗う,靴,怪
我する･-した他,
サッカー,日本,
細い･細長い,足
首,蹴る,支える,
膝(こぞう)
蹴る,でかい,膝,
人,指
足跡,靴下,でか
い,サッカー,立
つ,手,人間
足跡,身体,大切,
太い,靴下,蹴る,
立つ,水虫
大きい,すね毛,
手,指
1.0
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3　あな
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 6.2 5.5 6.3 5.0 6.0 7.7 
多語反応(％) 4.2 3.3 7.2 2.0 3.2 3.5 2.9 
反応種類数(指数) 15.6 16.0 15.4 16.7 17.1 20.8 19.1 
反応語出現率
( ％
)
20
掘る
落とし穴
22.7 
22.1 
落とし穴 21.5 落とし穴 27.4 落とし穴 22.0 落とし穴 22.9 落とし穴 23.6 
20
15
掘る 17.1  落とし穴 16.6 
15
10
落(っこ)ちる 12.7 掘る 12.7 落(っこ)ちる
掘る･-った
13.3 
10.0 
 
モグラ
落(っこ)ちる
掘る
12.1 
11.8 
11.1
 落ちる 13.7 
10
5
落(っこ)ちる 6.2 落ちる 9.9 モグラ
深い
9.7 
5.7
落ちる
モグラ
掘る
8.8 
8.1 
5.3
モグラ
掘る
6.3 
6.0
5
1.5
穴掘り
中
開く･開ける
入る
モグラ
トンネル
深い
3.6 
2.9 
2.6 
2.6 
2.6 
1.6 
1.6 
モグラ
深い
洞窟
入る
大きい･-な
暗い･真っ暗
開ける･開く
トンネル
4.4 
3.6 
2.5 
2.5 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
深い
洞窟
モグラ
アリ地獄
入る･-って
みたい
4.8 
4.5 
4.5 
1.7 
1.7 
洞窟
落とす
アリ
入る･-りたい
暗い
3.3 
2.7 
2.0 
2.0 
1.7 
深い
洞窟
暗い
落とす
はまる
3.9 
3.6 
2.5 
1.8 
1.8 
落とす
暗い
洞窟
深い
入る
埋める･うまる
はまる
3.9 
3.5 
3.5 
2.8 
2.5 
1.8 
1.8 
暗い
洞窟
深い
入る･-れる他
トンネル
マンホール
鼻
4.6 
4.6 
4.3 
3.7 
2.3 
2.3 
2.0 
1.5
1.0 
作る,ほら穴,で
(っ)かい,はま
る,丸(い)
落とす,巣穴,土,
はまる
小さい･-な,ほら
穴,マンホール,
落とす,工事,は
まる,大きい
巣,土,アリジゴ
ク,大きい,ご
んぎつね,マン
ホール
鼻,あける･あく,
危ない,アリ,大
きい,トンンル
巣･巣穴,トンネ
ル,鼻,マンホー
ル,ほら穴,罠
ほら穴,丸い,防
空壕
1.0 
4　あめ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.1 5.8 7.2 9.3 3.6 2.5 4.0 
多語反応(％) 1.6 2.2 4.8 4.0 3.9 1.8 2.3 
反応種類数(指数) 16.9 15.3 19.9 15.0 17.1 19.7 22.0 
反応語出現率
( ％
)
20
降る･降っ
てくる他
27.3 水 20.7 
20
15
降る･降っ
てくる他
18.5 冷たい 16.8 水
冷たい
18.7 
17.7 
水 16.4 冷たい
水
16.2
16.2 15
10
水 13.6 冷たい 10.9 水
降る
11.6 
10.3 
降る･降っ
ている他
10.3 冷たい
傘
降る･降っ
てくる他
14.6 
11.4 
10.4 
傘 10.2 傘
冷たい
13.4 
10.6 
 
10
5
ざあざあ他 8.7 傘 7.5 傘
水たまり
6.0 
5.7
甘い 6.4 降る･降っ
てくる他
7.0 降る･降っ
てくる他
水
甘い
9.7 
9.4
5.1 5
1.5
水たまり
冷たい
飴･-玉
傘
雲
雨雲
青･青い
甘い
食べる
4.9 
4.5 
3.2 
3.2 
2.3 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
ぽつぽつ他
雲
落る
青･青い
傘
4.0 
3.6 
2.9 
2.2 
1.8 
甘い
水たまり
雫
お菓子
濡れる
ざあざあ
寒い
4.1 
3.8 
2.7 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
甘い
雲
天気
ぽつぽつ･
ぽたぽた
3.0 
1.7 
1.7 
1.7 
水たまり
雲
梅雨
空
濡れる
2.9 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
梅雨
水たまり
雲
天気
甘い
暗い
濡れる
青･青い
3.2 
2.8 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
1.4 
梅雨
天気
雲
水たまり
暗い
3.4 
2.9 
2.6 
2.6 
2.0 
1.5
1.0 
落ちる･-てくる,
なめる,雨宿り,
雨降り,嵐,カエ
ル,ザーザー他,
粒,ぽつぽつ他,
水飴,水色
雫,天気,水たま
り,濡れる,水色
落ちる･-てくる,
空,なめる,雨雲,
雨水,台風,ぽつ
ぽつ･ぽたぽた
おいしい,雫,濡
れる,嵐,雷
キャンディー,
天気･天候,雷,嫌
い,ザーザー
青(い),落ちる,
ザーザー,酸性
雨,雫,ぽたぽた
･ぽつぽつ,おい
しい,大雨,音,カ
エル,汚い，曇
り，空,**月
濡れる,カエル,
ザーザー,じめ
じめ,台風
1.0 
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5　あり
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.7 5.5 1.4 2.3 2.1 2.5 2.0 
多語反応(％) 4.9 2.5 3.4 2.7 3.2 3.5 3.7 
反応種類数(指数) 14.6 12.0 9.9 12.0 12.1 14.1 14.6 
反応語出現率
( ％
)
70
小さい 77.7 
70
60
小さい･ちっ
ちゃい
65.1 小さい･ちっ
ちゃい
64.3 
60
50
小さい･ちっ
ちゃい
51.3 小さい 58.9 小さい･ちっ
ちゃい
56.3 
50
40
小さい 49.7 
40
30 30
20 20
10
黒い･黒 11.0  黒い･黒 10.9 黒い･黒 16.3 
10
5
黒い･黒 7.3 黒い･黒 5.1 黒い･黒
虫
8.9 
6.4 5
1.5
歩く
虫
黒い･黒
いる･いた
巣
4.9 
4.9 
3.2 
2.3 
1.9 
巣 4.7 行列･列 1.7 働き者
虫
2.7 
2.7 
働き者･-や
運ぶ
2.9 
1.8 
虫
働き者･-マン
行列
3.9 
2.5 
1.8 
虫
気持ち悪い
･きもい
働き者
3.4 
2.6 
2.0 
1.5
1.0 
踏む,動く かむ･-まれる,歩
く
歩く 行列,昆虫,巣,力
持ち
行列,昆虫,力持
ち,働く
砂糖,気持ち悪
い･きもい,キリ
ギリス,力持ち,
ちび,働く
行列･列,昆虫,集
団･-生活
1.0 
6　いし
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 14.3 14.3 3.4 4.0 3.2 2.8 2.6 
多語反応(％) 0.6 0.6 1.7 0.7 1.4 1.4 2.6 
反応種類数(指数) 5.2 11.3 15.4 12.0 12.5 17.3 16.0 
反応語出現率
( ％
)
70
固い 72.3 固い 71.8 
70
60
固い 60.2 
60
50
固い 53.8 固い 57.4 
50
30
固い(は) 35.1 固い 35.1 
30
20 20
10 10
5
大きい
石蹴り･-をする
蹴る･蹴られる
9.4 
5.5 
5.2
丸･ま(あ)るい
･-っこい
大きい
小さい
9.4 
5.5 
5.2
重い･-そう 9.2 重い 5.3 
5
1.5
重(た)い
拾う
小さい
投げる
転がる･転がす
丸･丸い
3.6 
3.6 
2.6 
2.6 
1.6 
1.6 
重い
で(っ)かい
蹴る･-りたい
投げる
岩
転がる
3.6 
3.6 
2.6 
2.6 
1.6 
1.6 
大きい･-な
丸い
で(っ)かい
蹴る
軽い
転がる･転がす
3.8 
3.4 
2.4 
2.1 
1.7 
1.7 
丸い
痛い
2.0 
1.7 
重い
丸い
3.2 
2.1 
重い
丸･丸い
蹴る
川
河原
ごつごつ
3.2 
3.2 
2.8 
2.5 
1.8 
1.8 
丸･丸い
ごつごつ･-
している
小さい
痛い
岩
重い
河原･川べ
投げる･-ない
3.7 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 1.5
1.0 
小石,石頭,で
(っ)かい,持つ
痛い,きれいな,
形,川
岩,ごつごつ 大きい,転がる,
小さい
投げる,岩,かわ
ら,ごつごつ･-し
てる,灰色
痛い,大きい･-
な,ご(っ)つい,
小さい,投げる･
投げれる,灰色
川,きれい,蹴る,
ご(っ)つい,ごろ
ごろしている,
つよい,灰色
1.0 
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7　いぬ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.8 8.8 1.7 3.7 1.8 2.8 3.4 
多語反応(％) 1.3 1.3 2.7 1.7 1.1 0.7 4.0 
反応種類数(指数) 19.8 18.2 15.8 16.7 17.9 20.4 21.4 
反応語出現率
( ％
)
40
可愛い 41.0 可愛い 40.0 
40
30
可愛い 38.4 可愛い･-すぎ 33.8 可愛い 36.9 
30
20
可愛いい
吠える
26.9 
21.8 20
15
可愛い 16.2 吠える 15.1 吠える 16.1 
15
10
かう
吠える
13.0 
10.7 
吠える 14.1 吠える 12.3 
10
5
散歩･-(を)す
る･-にいく
5.8 かう 8.0 
5
1.5
大きい
怖い
走る
歩く･歩かせる
小さい
動物
犬小屋
ブルドック
わんわん
4.9 
2.6 
2.3 
1.9 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
ワンワン他
鳴く
走る
かむ
子犬
散歩･-する
チワワ
ペット
3.3 
2.9 
2.9 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
かう･-いたい
かみつく･かむ
動物
散歩
チワワ
ダックスフ
ンド･ミニ
チュア-
猫
ペット
4.8 
3.4 
2.7 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
かう
動物
かむ･-れる･
かみつく
散歩･-する
怖い
ペット
3.7 
3.7 
2.7 
2.3 
1.7 
1.7 
動物
猫
散歩
怖い
ペット
かう･-いたい
ダックスフ
ンド･ミニ
チュア-
3.9 
3.6 
3.2 
2.9 
2.9 
2.5 
1.8 
動物
ペット
かう
猫
散歩
柴犬
怖い
茶色
4.6 
3.9 
3.5 
3.5 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
怖い
動物
ペット
茶色
3.7 
2.9 
2.9 
1.7 
1.5
1.0 
かむ･-んだ,子
犬,ダックスフ
ンド･ミニチュ
ア-,ネコ,柴犬,
チワワ,プード
ル･トイ-
犬小屋,大きい,
怖い
大きい･-な,子
犬,小さい･-な,
なく,盲導犬,う
るさい,柴犬,速
い
ネコ,ダックス
フンド,ワンワ
ン
かむ･-まれる･-
みつく,大きい,
賢い,プードル･
トイ-,ワンワン
他
かむ･-みつく,
ワンワン他,う
るさい,ダック
スフンド･-ミニ
チュア-,小さい,
プードル･トイ-
他
散歩･-をする,チ
ワワ,ネコ,ワン
ワン,かう,臭い,
ゴールデンレト
リバー,柴犬
1.0 
8　うみ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.5 2.9 1.4 2.0 1.1 1.1 1.4 
多語反応(％) 2.9 2.5 3.8 4.0 3.2 3.2 3.1 
反応種類数(指数) 17.5 14.5 18.5 18.7 21.8 23.6 24.6 
反応語出現率
( ％
)
30
広い 31.7 
30
20
広い 23.1 広い 27.6 広い 22.6 広い 21.1 広い 20.4 広い 21.1 
20
15
泳ぐ 17.5 泳ぐ 15.3 青･青い 15.1 青(色)･
真っ青･
青い
16.6 
15
10
泳ぐ
青･青い
11.3 
11.0
青(色)･青い 14.3 青･青い 12.1 
10
5
青･青い
行く
8.1 
7.1
魚
青･青い
5.8 
5.5
きれい
魚
9.2 
6.2
泳ぐ
きれい
魚
しょっぱい･
塩からい
8.6 
7.9 
7.9
5.0 
きれい 5.3 泳ぐ
きれい
5.7 
5.7 
5
1.5
きれい･-な
遊ぶ
しょっぱい
かい(がら)
魚
入る
水
冷たい
3.2 
2.9 
2.6 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.6 
きれい･-な
水
行く
塩
しょっぱい･
塩からい
サメ
溺れる
塩水
深い
4.7 
4.0 
2.9 
2.9 
2.9 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
深い
波
しょっぱい
サメ
行く
3.1 
2.7 
2.4 
2.1 
1.7 
きれい
魚
泳ぐ
しょっぱい･
塩からい
塩水
塩
砂浜
波
ハワイ
4.7 
4.7 
4.0 
3.0 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
塩水
沖縄
サメ
波
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
泳ぐ
魚
しょっぱい･
塩からい
夏
深い
塩(塩･潮)
波
4.9 
4.9 
4.9 
3.9 
3.5 
2.8 
2.1 
魚
しょっぱい
夏
波
サメ
4.9 
2.9 
2.6 
2.3 
1.7 
1.5
1.0 
波,大きい 遊ぶ,貝 遊ぶ,塩水,冷た
い,水,沖縄,貝殻
冷たい,深い,遊
ぶ,大きい,海水,
サーフィン
夏,貝殻,しお,深
い,水
サメ,水,溺れる,
砂浜,楽しい,
冷たい,ビーチ
ボール
広大,しお,水,汚
い,クラゲ,冷た
い,深い
1.0 
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9　お医者さん
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 15.3 13.8 12.3 11.0 6.4 6.7 5.7 
多語反応(％) 7.8 9.1 9.2 11.0 5.4 5.6 9.7 
反応種類数(指数) 17.2 16.7 19.5 18.3 20.4 27.1 23.7 
反応語出現率
( ％
)
10
注射･-する 10.7   優しい
治す･-して
くれる
11.0 
10.3 
 
治す･-して
くれる
10.0   
10
5
行く･-きた
くない
治す
病院
7.5 
7.5 
6.5
注射
優しい
歯医者(さん)
怖い
治す･-して
くれる
びよぅいん
9.8 
9.8 
6.9 
6.2 
5.8
5.8 
治す･-して
くれる
優しい
病院
怖い
注射
9.9 
7.9 
5.8 
5.5
5.5
病院
注射
9.3 
7.0
注射
病院
病気
優しい
薬
9.6 
8.6 
6.4 
5.7
5.0
注射
治す･-して
もらう他
優しい
病院
7.4 
7.0 
6.3
5.6 
病院
スゴイ
9.4 
5.7
5
1.5
怖い
診る･-ても
らう
優しい
歯医者(さん)
薬
看護師(さん)
歯
手術･-する
治してもらう
･-くれる
3.9 
3.6 
3.6 
3.2 
2.9 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
すごい
行く･-きた
くない
痛い･痛む
薬
治療
診てもらう
･-くれる
3.3 
2.5 
2.5 
2.5 
1.8 
1.8 
すごい
歯医者(さん)
薬
病気
呼ぶ
行く
風邪
歯
診る･診て
もらう
4.5 
4.5 
2.7 
2.7 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
すごい
歯医者(さん)
薬
痛い
怖い
病気
治療
4.0 
4.0 
3.0 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 
怖い
すごい
手術
風邪
歯医者(さん)
頭がいい
かっこいい
治療･-する
4.3 
3.6 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
すごい
薬
白衣
怖い
病気
偉い･-そう
歯医者(さん)
白･白い
歯
4.9 
3.9 
3.9 
3.5 
3.5 
2.5 
2.5 
1.8 
1.8 
頭(が)いい
治す
注射
優しい
薬
白衣
病気
歯医者(さん)
白･-い
かっこいい
偉い
4.6
4.6 
4.3 
4.3 
3.7 
3.4 
3.4 
2.9 
2.6 
2.0 
1.7 1.5
1.0 
偉い,すごい 検査･-する,手
術,病気,風邪を
ひく
偉い,嫌い,検査
･-する
嫌い,助かる･-け
てくれる,風･-な
おし,かっこい
い,手当て･-をす
る,白衣
嫌い,白衣,助け
る･-てくれる
かっこいい,手
術,頭がいい,風
邪,金持ち,助け
る･-てくれる,天
才,ドクター,内
科医,匂い
マスク,痛い,
おじさん,外科
(医),ブラック
ジャック
1.0 
10　おかあさん
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.7 9.1 6.2 5.7 7.1 8.1 9.7
多語反応(％) 8.4 3.6 5.8 6.3 6.8 6.0 7.1
反応種類数(指数) 22.1 21.1 21.9 19.0 21.4 22.2 24.0
反応語出現率
( ％
)
30 優しい 37.8優しい 36.3優しい･-すぎ 36.3優しい 30.0 30
20
優しい 28.6 優しい 24.3優しい･優
しさ
21.4
20
10 10
5
怒る･-られる 5.8怒る
怖い
8.0
6.2
怖い 7.2大好き 5.0親
怖い
5.7
5.4
親
怖い
家族
9.2
7.4
6.0
親 8.3
5
1.5
怖い
大好き
お父さん
料理
買い物
4.9
3.6
2.6
2.6
1.9
大好き
母(親)
女
4.4
2.9
1.8
大好き･-な
怒る･-られる
親
人
母(親)
4.1
2.7
2.1
2.1
1.7
家族
親
怖い
大切
女(の人)
あた(っ)た
かい
女(の人)
怒る･-られる
お父さん
家事
子供
4.7
3.7
3.7
3.0
2.3
2.0
2.0
1.7
1.7
1.7
1.7
家族
母(親)
家事
女
怒る
3.6
3.6
2.9
2.5
2.1
お父さん
女
料理
大切
産みの親
うるさい
3.2
2.5
2.5
2.1
1.8
1.8
怖い
家族
うるさい
人(人)
温かい
家
エプロン
お父さん
大切
4.3
3.1
2.6
2.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.5
1.0
かわいい，仕事
･-をする他，マ
マ，遊ぶ，大
人，女，ご飯
お父さん，親，
家族，きれい，
しゃべる，料理
･-する
ありがとう，家
事･-をしてくれ
る，家族，厳し
い，料理，あた
(っ)たかい，忙
しい，お父さ
ん，大人，女
料理，すごい，
人
お父さん，大好
き，人，あたた
かい，ありがと
う，家，エプロ
ン，厳しい，子
ども，ママ，料
理
あたたかい，主
婦，育てる･-て
くれる，大好き
女，母，料理，
うざい，感謝
1.0
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11　おふろ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.2 3.6 1.4 2.7 1.1 2.1 3.4 
多語反応(％) 1.3 0.7 2.4 1.0 3.9 3.9 3.4 
反応種類数(指数) 15.3 12.0 13.7 10.7 13.2 21.1 19.4 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
入る 34.1 あた(っ)たかい 36.3 あた(っ)たかい 33.0 あた(っ)たかい 30.7
30
20
あた(っ)たかい
入る
28.4 
20.0 
あた(っ)たかい 22.9 あた(っ)たかい 22.0 
20
15
あた(っ)た
かい
19.8 気持ちいい 16.0   気持ち(が)いい 18.2 
15
10
熱い 11.3 入る
きもち(が)いい
熱い
14.0 
13.0
10.3 
気持ちいい
熱い
お湯
13.0 
12.0
10.3 
熱い 10.4 気持ちいい
お湯
12.0 
10.9 
熱い 10.0 
10
5
熱い 8.1 お湯 5.1 入る 7.7 入る･-りた
くない
お湯
洗う
8.9 
5.7 
5.0
熱い 7.4 気持ちいい
お湯
9.4 
8.0
5
1.5
お湯
気持ちいい
洗う
中
4.9 
4.9 
1.6 
1.6 
お湯
湯気
浸かる
4.7 
1.8 
1.5 
洗う
温泉
1.7 
1.7 
洗う
水
湯船
湯気
2.3 
2.3 
2.3 
2.0 
シャンプー 1.8 入る
洗う
シャンプー
湯気
水
3.5 
3.2 
2.8 
2.5 
2.1 
入る
水
水
シャワー
きれい
湯気
洗う
リラックス
4.6 
2.9 
2.9 
2.6 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 1.5
1.0 
シャワ ,ー水,湯
気･-が出る
遊ぶ,ぽかぽか ぽかぽか あたたまる,ぽ
かぽか
銭湯 温泉,きれい,
シャワー,あた
たまる,銭湯,リ
ラックス
あたたまる,清
潔,
1.0 
12　おもちゃ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 6.5 5.1 6.0 5.0 6.0 5.7 
多語反応(％) 1.9 1.5 3.1 2.0 7.1 6.3 7.1 
反応種類数(指数) 18.2 19.3 20.9 17.7 21.8 22.9 27.5 
反応語出現率
( ％
)
40
遊ぶ･遊べる 40.4 
40
30
遊ぶ･遊べ
る･-ぼう
37.0 遊ぶ･遊べる 30.1 遊べる･遊ぶ 34.7 
30
20
遊ぶ 27.1 遊ぶ 22.2 
20
15
楽しい 16.1 遊ぶ 18.0 
15
10
  楽しい 13.7 楽しい 12.1 子(ども) 12.7 子ども(っぽい) 14.6 
10
5
買う･-って
もらう
楽しい
9.7 
6.5
楽しい
買う
7.6 
6.9
おもしろい 5.1 子(ども) 5.0 子ども 7.1楽しい 7.4 楽しい
ゲーム
6.9 
5.1 
5
1.5
おもしろい
ゲーム
おもちゃ箱
おもちゃ屋
(さん)
車
ロボット
2.9 
2.6 
2.3 
2.3 
1.9 
1.9 
おもしろい
車
ゲーム
壊れる
人形
4.0 
3.3 
2.5 
2.2 
2.2 
買う
ゲーム
欲しい
ロボット
壊す･壊れ
る･-れた
子ども
人形
3.8 
2.7 
2.7 
2.7 
2.1 
1.7 
1.7 
おもしろい･
おもろー･
おもろい
人形
ゲーム
買う
車
遊び
4.7 
3.3 
3.0 
2.3 
2.0 
1.7 
ゲーム
買う
積み木
欲しい
ミニカー
3.9 
3.2 
2.1 
1.8 
1.8 
ゲーム
壊す･壊れ
やすい
おもしろい
買う
人形
4.6 
3.2 
2.5 
2.5 
1.8 
おもしろい
あかちゃん
積み木
2.9 
2.3 
2.0 
1.5
1.0 
ミニカ ,ー遊び,
嬉しい,子ども,
壊れる･-た
かっこいい,積
み木,ほしい･
ほしがる,ミニ
カー,ロボット
ミニカー,クマ,
物
いっぱい,ラジ
コン,赤ちゃん,
壊れる･-やす
い,DS,欲しい,
ロボット
遊び道具,おも
しろい,壊れる,
おもちゃ屋,機
械,人形,ぬいぐ
るみ,幼児,ラジ
コン
遊び,飽きる･-き
た,高い,車,ト
イザラス,ミニ
カー,幼稚園,ロ
ボット
兵隊,遊具,遊び
道具,壊す･壊れ
る
1.0 
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13　かばん
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 10.2 4.5 4.7 3.9 7.0 4.3 
多語反応(％) 5.2 3.6 4.1 11.7 10.4 6.3 6.9 
反応種類数(指数) 18.2 23.6 20.5 22.7 25.0 29.9 26.6 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
持つ･-てあげ
る･もてる
20.8 持つ 22.6 
20
15
持つ 15.3 重い 16.1 持つ 17.5 
15
10
入れる 13.3 入れる 12.7 持つ 13.7  持つ 12.3 重い
持つ
11.1 
10.6 10
5
しょう･背負う
中
7.1 
7.1
重(た)い
しょう
7.3 
5.5
入れる 8.6 入れる
重(た)い
しょう･背負う
8.3 
7.7
5.0
ランドセル
入れる
重い
7.1 
6.4
5.0
ランドセル
重い
入れる
7.7 
7.0
5.3
入れる 7.1 
5
1.5
買う
重い
ランドセル
大きい
バック
かば
でかい
3.9 
3.2 
2.6 
2.3 
1.9 
1.6 
1.6 
バック
ランドセル
買う
に持つ
入る
財布
3.6 
3.3 
2.9 
2.5 
2.2 
1.8 
ランドセル
大きい
しょう･背負う
に持つ
軽い
可愛い
4.8 
2.7 
2.7 
2.7 
1.7 
1.7 
ランドセル
便利
入れ物
に持つ
物
掛ける
可愛い
お出かけ
持ち物
3.7 
2.7 
2.3 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
しょう･背負う
入れ物
リュック
便利
お出かけ
手さげ
2.9 
2.5 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
しょう･背負う
便利
入れ物
に持つ
バック
革
中学
4.2 
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
エナメル
学校
革
黒･黒い
大きい
スクールバック
バック
荷物
便利
4.6 
4.3 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 1.5
1.0 
入れ物,かわい
い,きれい･-な
持ち物,盗む･-
まれる,でかい,
しまう,大きい,
いっぱい
会社,買う,赤い,
お出かけ,黒,
入る,物入れ,
リュック(サッ
ク)
黒い,茶色,
リュック,財布,
手提げ,バック,
ブランド,持ち
歩く
革,かわいい,財
布,ひったくり,
物,おしゃれ,軽
い,黒い,出かけ
る,荷物,バック
スクールバッ
ク,大きい,学
校,かわいい,収
納,持ち歩く,
リュック
教科書,運ぶ,入
れ物,お出かけ,
軽い,しょう,茶
色,通学
1.0 
14　くすり
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.5 4.7 2.4 3.3 2.5 2.1 3.4 
多語反応(％) 2.6 1.5 3.1 4.3 3.6 3.9 4.9 
反応種類数(指数) 13.6 18.5 14.7 16.0 16.8 20.4 23.1 
反応語出現率
( ％
)
40
飲む･-みた
くない
44.2 
40
30
飲む 34.5 苦い 33.6 苦い 30.0 
30
20
苦い 20.0 飲む 24.0 飲む･-み込む 22.0 苦い 29.3 苦い 28.2 
20
15
苦い 17.4 
15
10
苦い 11.7 飲む･-みにくい
治る･治す
･-させる
12.1 
11.8 
飲む･-みた
くない
13.0 
 
 
10
5
治す
まずい
7.3 
5.8
治す･治る 7.0 まずい 5.0 治す･治る
風邪
病気
7.0 
6.0
5.6
治す･治る
病気
飲む
風邪
8.6 
8.6 
8.3
5.1 5
1.5
治す･治る
まずい
買う
薬屋(さん)
塗る
病気
飲み薬
風邪
効く
病院
3.2 
3.2 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
風邪 2.5 まずい
治す･治る
病気
嫌い
薬箱
薬局
風邪
4.5 
2.7 
2.7 
2.4 
2.4 
2.4 
1.7 
まずい
風邪
病院
びょう気
効く
薬局
3.7 
3.0 
3.0 
3.0 
2.3 
2.0 
病気
医者
効く
薬局
風邪
カプセル
4.6 
3.6 
2.9 
2.5 
2.1 
2.1 
まずい
薬局
病院
(お)医者(さん)
4.9 
2.8 
2.1 
1.8 
薬局
まずい
麻薬
医者
効く
3.4 
3.1 
3.1 
2.0 
2.0 
1.5
1.0 
風邪薬,粉薬 粉薬,買う,病院 おいしい,粉,
箱,風邪薬,効
く,薬草
医者 病院,メタミド
ホス
聞く,錠剤,塗
る,麻薬
カプセル,治療,
病院,怖い,タミ
フル,目薬
1.0 
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15　クレヨン
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.5 7.6 8.2 5.3 3.2 4.2 3.7 
多語反応(％) 10.7 10.5 16.1 16.0 12.9 10.2 12.3 
反応種類数(指数) 16.6 14.9 17.1 15.3 17.1 19.4 14.9 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
描く･描ける 21.1 描く･描ける 21.5 
20
15
色 18.9 色 19.2 色
描く･描ける
16.7 
16.7 
色 15.0   
15
10
色 10.4  描く 12.3 描く 13.6 色 12.7 色 12.6 
10
5
塗る 6.2 塗る 7.3塗る 6.5 塗る
絵
7.3 
6.7
塗る
絵
7.5 
6.8
絵
描く･描ける
9.2 
9.2
しんちゃん
絵
幼稚園
7.1 
6.9 
6.0 5
1.5
使う
赤･赤い
新しい
買う
色いろ･色んな
お絵かき
折る･折れ
る･-た
しんちゃん
消えない
黒
小さい
3.9 
2.6 
2.3 
2.3 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
赤･赤色
使う
きれい
絵
色ぬり
買う
クレパス
黒
3.3 
3.3 
2.5 
2.2 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
赤･赤い
しんちゃん
絵
お絵かき
色とりどり
落書き
4.5 
3.1 
2.4 
2.4 
1.7 
1.7 
赤
カラフル
お絵かき
しんちゃん
4.3 
3.0 
2.7 
1.7 
赤(色)
お絵かき
しんちゃん
カラフル
色とりどり
幼稚園
4.3 
4.3 
3.9 
3.2 
2.9 
1.8 
しんちゃん
赤･赤色
お絵かき
塗る
幼稚園
青
カラフル
図工
きれい
臭い
虹
3.9 
3.5 
2.8 
2.8 
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
赤
描く･描ける
カラフル
子供･-っぽい
お絵かき
12色
鮮やか
可愛い
塗る･ぬれる･
塗りつぶす
4.6 
4.6 
4.6 
4.3 
3.7 
2.3 
2.0 
2.0 
1.7 
1.5
1.0 
青,色鉛筆,きれ
い,ピンク,遊ぶ,
絵,鉛筆,紙,カラ
フル,黄色,あた
たかい
折れる,黄色,あ
たたかい,12色,
水色
消えない,青,鉛
筆,きれい,12色,
太い
色とりどり,き
れい,いろい
ろ,12色,汚れる
色鉛筆,12色(種
類),青,虹色,短
い
一年生,12色,汚
れる,落書き,油,
色とりどり,黄
色,クレパス,黒,
子ども,24色
色とりどり,臭
い,虹,きれい,あ
たたかい,懐か
しい,汚れる
1.0 
16　ごはん
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.2 3.6 1.4 4.0 1.4 2.1 1.1 
多語反応(％) 2.6 0.7 1.4 2.3 4.6 2.8 3.1 
反応種類数(指数) 17.5 18.9 19.9 18.0 16.8 22.9 18.9 
反応語出現率
( ％
)
40
食べる 41.9 
40
30
食べる･-られる 36.4 
30
20
おいしい･-そう
白
23.6 
20.5 
食べる 22.7 白･白い 25.4 白･白い 26.8 白･白い 24.9 
20
15
おいしい 16.4 食べる 17.8 おいしい
白い･真白
17.3 
17.3 
おいしい
食べる
15.7 
15.7 
おいしい 17.3 食べる 16.0 
15
10
白 14.2 食べる 11.3 おいしい 11.7 
10
5
白･白い
おいしい･-
かった
9.7 
7.1 
米 6.0 米 9.1 
5
1.5
おかず
炊く･炊き立て
米
ふりかけ
3.9 
2.9 
2.3 
2.3 
米
おかず
炊く
4.0 
2.5 
1.8 
米
あったかい
おかず
カレー･-ライス
食べ物
3.1 
2.4 
2.1 
2.1 
1.7 
米
食べ物
おかず
朝ご飯
朝
ほかほか
4.3 
3.0 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
米
白米
みそ汁
おかず
温かい･あっ
たかい
食べ物
3.9 
3.9 
3.9 
2.1 
1.8 
1.8 
食べ物
白米
2.1 
1.8 
白米
うまい
温かい
食べ物
3.7 
3.1 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
朝ご飯,魚,卵,ハ
ンバーグ,みそ
汁
うまい,魚,ほか
ほか
炊く,パン,みそ
汁,うまい,ほか
ほか
白米,あたたか
い,カレー,朝食,
みそ汁,夜
うまい,主食,粒
(々),肉,夕食
みそ汁,主食,茶
碗,新潟県,肉,日
本,麦
おにぎり,夕食
1.0 
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17　さかな
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.2 4.4 1.4 2.3 2.1 1.8 2.0 
多語反応(％) 2.3 1.5 2.4 1.7 2.9 2.5 2.9 
反応種類数(指数) 18.8 17.8 20.9 19.3 24.3 26.4 24.9 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
泳ぐ 36.0 泳ぐ 32.9 泳ぐ 37.7 
30
20
泳ぐ 27.3 泳ぐ･-いでいる 27.1 泳ぐ･-いでい
る･－げる
25.7 およく 21.7 
20
15
食べる 15.9 
15
10
海 11.6 
10
5
釣る 7.1 食べる
釣る
9.8 
7.3
食べる
おいしい
釣る
海
7.9 
7.2 
6.2 
5.5
おいしい
海
マグロ
7.7 
7.0 
6.3
食べられる
海
おいしい･-
くない
7.1 
6.8 
6.1
おいしい
マグロ
6.0 
5.6
海
おいしい
8.0 
5.1 
5
1.5
捕る
アジ
おいしい
タイ
釣り
マグロ
海
サメ
骨
さかなくん
2.9 
2.6 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
1.9 
1.9 
1.9 
1.6 
海
おいしい
マグロ
タイ
焼く
臭い
サケ
4.0 
3.6 
3.3 
2.5 
2.5 
1.8 
1.8 
マグロ
うまい
焼く
3.4 
2.7 
2.7 
食べる
焼く
釣る
皮
きれい
釣り
4.0 
3.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
マグロ
サケ
刺身
釣り
釣る
焼く
アジ
嫌い
4.3 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
食べる
骨
釣る
皮
刺身
3.9 
2.8 
2.5 
1.8 
1.8 
さかなくん
マグロ
食べる
刺身
うまい
皮
サンマ
骨
臭い
焼く
4.6 
4.6 
3.4 
2.6 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 1.5
1.0 
魚屋,焼く,大き
い
骨,うまい,カジ
キ,サメ,サンマ,
小さい,捕る
きれい,アジ,生
き物,鱗,キン
ギョ,刺身,サメ,
サンマ,タイ,骨
生き物,骨,さか
なくん,サンマ,
水
うまい,食べ物,
骨,生き物,きれ
い,キンギョ,臭
い,さかなくん,
サンマ
生臭い,焼く,ア
ジ,生き物,きれ
い,サンマ,釣り
釣り,アジ,イワ
シ,サメ
1.0 
18　さとう
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.0 4.0 2.1 2.3 1.1 1.1 0.6 
多語反応(％) 1.9 0.7 2.7 1.0 1.4 1.1 1.4 
反応種類数(指数) 12.7 11.6 12.3 9.3 8.9 10.2 11.4 
反応語出現率
( ％
)
80
甘い 82.7 甘い 80.4 
80
70
甘い 73.1 甘い 75.3 甘い 77.8 甘い･甘っ
たるい
76.6 
70
40
甘い 44.8 
40
20 20
10 10
5
かける
なめる
白
6.5 
6.2 
5.2
白 6.2 
5
1.5
入れる
塩
しょっぱい
食べる
2.3 
2.3 
2.3 
1.9 
白い 4.1 白 1.7 白
塩
2.5 
1.8 
白
紅茶
3.9 
2.1 
白
塩
4.6 
1.7 
1.5
1.0 
おいしい,コー
ヒ ,ーすっぱい,
買う,くも,佐藤
君,粒
かける,入れる,
食べる,塩
入れる,粉 塩,粉 サトウキビ,リ
アル鬼ごっこ,
アリ,お菓子
コーヒー,さら
さら,塩,糖分
あつし,紅茶,
コーヒー
1.0 
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19　じどうしゃ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.1 5.8 4.5 5.0 2.1 3.5 3.7 
多語反応(％) 3.2 2.5 3.1 2.0 3.9 13.4 3.7 
反応種類数(指数) 19.8 17.5 26.0 24.3 24.6 28.5 26.0 
反応語出現率
( ％
)
20 20
15
走る 19.8 車
走る
19.3 
19.3 
走る 16.1 走る･-って
いる
18.3 速い 16.8 
15
10
車 11.4 速い 12.0 速い 12.3 速い 13.7 走る 12.1 速い
走る
13.4 
10.6 
速い 10.6 
10
5
乗る
速い
9.7 
6.8
乗る 8.7 乗る
車
動く
9.6 
9.2
5.5
車
動く
6.7 
6.3
車
乗る
排気ガス
7.5 
5.4
5.4
走る
便利
排気ガス
8.3 
7.4 
6.6
5
1.5
トラック
動く
乗り物
バス
道路
4.2 
3.9 
2.6 
2.6 
1.6 
動く
トラック
3.3 
2.5 
タイヤ
道路
大きい
乗り物
3.1 
2.1 
1.7 
1.7 
乗る
かっこいい
ガソリン
便利
運転
道路
タイヤ
4.3 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
1.7 
動く
ガソリン
便利
タイヤ
4.3 
4.3 
2.5 
2.1 
乗る
便利
車
排気ガス
ガソリン
道路
動く
トヨタ
乗り物
運転
二酸化炭素
危ない
タイヤ
4.9 
4.6 
4.2 
4.2 
3.9 
3.2 
2.5 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
乗る･-りたい
車
ガソリン
赤(赤)
二酸化炭素
･CO2
危ない
臭い
道路(道路)
トヨタ
ブー
楽
4.3 
3.4 
3.1 
2.6 
2.6 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
赤,遊ぶ,止まっ
ている,働き,保
険,買う,自転車,
消防車
エンジン,ガソ
リン,かっこい
い,通る,乗り物,
バイク,買う,ガ
ス,タイヤ,電車
排気ガス,ブン
ブン他,赤い,ガ
ソリン
大きい,高速,で
かい,ガス,高い,
トラック,乗り
物,排気ガス,
運転,自転車,
トラック,二酸
化炭素,大きい,
かっこいい,環
境,高い,タク
シー,道路,楽
事故,ブーブー,
赤,ガス,機械,臭
い,工場,酔う,
酔う,動く,ガス,
事故,地球,ベン
ツ
1.0 
20　しんぶん
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.2 4.0 2.4 3.7 1.4 3.5 4.0 
多語反応(％) 2.3 2.2 5.1 5.3 3.9 3.5 6.3 
反応種類数(指数) 12.7 13.5 18.5 16.3 20.0 23.2 19.7 
反応語出現率
( ％
)
60 読む･-め 67.6 60
50
読む 59.7 読む･-みず
らい
50.0 
50
40 読む 47.7 読む 43.6 40
30 読む 32.7 読む 31.1 30
20 20
10
 
10
5
見る
紙
8.1 
5.8
ニュース 5.3 紙 6.4 ニュース
情報･-社会
･-伝達
7.7 
6.0
情報 9.7 
5
1.5
新聞紙 4.5 見る
紙
4.0 
3.3 
紙
記事
書く
ニュース
お父さん
朝日
新聞紙
見る
3.4 
3.1 
2.4 
2.4 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
朝
お父さん
紙
情報
朝日
見にくい
記事
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.3 
2.0 
1.7 
ニース
情報
朝
記事
お父さん
朝日
4.6 
4.3 
2.9 
2.9 
2.5 
1.8 
朝
お父さん
配達
読売
記事
テレビ
見る
3.9 
3.2 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
ニュース
朝日
お父さん
字･文字･-
だらけ
朝
紙
テレビ
スポーツ
灰色
4.9 
3.1 
3.1 
2.6 
2.3 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 1.5
1.0 
届く,記事,字 新聞紙,ニュー
ス,破く,お父さ
ん,文
朝,大人,情報,買
う,細かい,字,事
件
大きい,大人,ス
ポーツ･-面,テレ
ビ,配達,読売
白黒,親父,朝刊,
テレビ,難しい,
文字,読売･-新
聞,四こま漫画
毎日,文字,朝日
･-新聞,親父,記
者,事件,白黒
細かい,白黒,つ
まらない
1.0 
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21　すな
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.2 8.4 5.1 7.0 5.4 3.2 4.0 
多語反応(％) 3.9 2.5 2.1 1.3 2.9 1.8 3.4 
反応種類数(指数) 22.4 21.8 18.5 18.3 20.0 22.5 26.6 
反応語出現率
( ％
)
20
さらさら･-して
る･ざらざら
24.0 さらさら･
ざらざら
20.9 さらさら･-
してる･ざ
らざら他
28.0 さらさら･-
してる･
ざらざら
24.6 さらさら･-
してる･
ざらざら
24.6 
20
15
さらあら･-して
る･ざらざら
16.6 
15
10
遊ぶ
さらさら･ざ
らざら他
13.6 
11.0 
 砂場 11.3  砂場 10.9  
10
5
砂遊び
掛る･-けない
8.8 
5.5
砂場
砂遊び
遊ぶ
6.5 
5.8
5.1
細かい 7.2 砂場
砂漠
9.3 
7.0
砂場
細かい
5.7 
5.4
砂漠 8.5 細かい
砂漠
砂場
海
6.9 
6.6 
6.6
5.1 5
1.5
砂場
砂時計
砂嵐
砂浜
汚い
白い
細かい
砂埃
4.5 
3.9 
3.2 
2.9 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
汚い
細かい
ほる
砂埃
砂時計
茶色
小さい
埃
4.4 
3.6 
2.9 
2.5 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
砂遊び
遊ぶ
砂鉄
汚い
砂時計
どろ
海
茶色
きれい
砂漠
小さい
4.1 
3.8 
3.8 
2.7 
2.7 
2.7 
2.4 
2.4 
1.7 
1.7 
1.7 
細かい
公園
茶色
土
遊ぶ
砂時計
汚い
小さい
4.0 
3.3 
2.7 
2.7 
2.3 
2.3 
1.7 
1.7 
公園
砂漠
汚い
海
じゃりじゃり他
遊ぶ･-べる
砂遊び
小さい
茶色
どろ
4.3 
4.3 
3.6 
3.2 
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
公園
細かい
茶色
海
汚い
砂時計
遊ぶ
じゃりじゃり
小さい
どろ
4.9 
3.9 
3.9 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
公園
汚い
砂遊び
砂嵐
砂浜
小さい
3.4 
2.3 
2.3 
1.7 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
茶色,土,どろ,砂
漠,白砂,砂かけ
･-ごっこ,小さ
い,ほる
石,砂漠,じゃら
じゃら･かける,
黒い,砂かけば
ば
かける,地面,砂
浜,やわらかい,
気持いい,煙,公
園,白,土,泥団子
石,海,海辺,煙,
どろ,どろ団子,
汚れる,ガアラ,
黒い,砂嵐,砂浜
土,鳥取(砂丘),
山,ガアラ,軽い,
校庭,地面,砂時
計,砂浜,団子,時
計,どろ団子,灰
色
時計,埃,汚れる,
山
校庭,茶色,海岸,
粒,浜,ビーチ
1.0 
22　せんせい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.6 9.8 6.8 6.7 5.4 8.5 8.3 
多語反応(％) 7.5 8.4 7.5 10.3 9.3 6.7 8.3 
反応種類数(指数) 28.4 20.9 19.2 21.7 21.1 28.6 30.8 
反応語出現率
( ％
)
15
教える･-てくれ
る･教わる
15.8 教える･-てもら
う･教わる他
17.3 教える･-てもら
う(くれる)
15.7 
15
10
**先生 13.6 優しい
教える･-てくれ
る･教わる
13.8 
13.1 
優しい 10.6 優しい 14.3 学校 10.7 学校 10.2 
10
5
勉強･-をする
優しい
教える
9.4 
7.5 
5.8 
怖い
怒る･-られる
**先生
8.7 
6.5 
5.5
怖い･-すぎる
**先生
7.9 
7.9 
学校
怖い
**先生
勉強
9.3 
6.0 
5.7 
5.7 
勉強
優しい
面白い
怖い
5.4 
5.4 
5.0 
5.0
勉強
教える･-てくれ
る･教わる他
優しい
9.5 
8.1 
5.6 
教える･-て
もらう
勉強
学校
**先生
8.6 
6.3 
6.0 
5.1 5
1.5
怖い
怒る･-った
偉い
学校
喋る
4.5 
4.2 
3.6 
2.6 
1.9 
学校
勉強
厳しい
偉い
大人
大好き
3.6 
3.6 
2.5 
1.8 
1.8 
1.8 
学校
厳しい
怒る･-られる
勉強
面白い
頭がいい(よい)
ありがとう
偉い
大人･大
人っぽい
4.8 
3.8 
3.4 
3.1 
2.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
偉い 2.0 教師
**先生
偉い
眼鏡
授業
すごい
4.3 
3.2 
2.9 
2.5 
1.8 
1.8 
怖い
面白い
偉い
担任
うるさい
うざい
大人
嫌い
**先生
小さい
4.2 
3.2 
2.5 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
優しい
偉い
怖い
うざい
面白い
授業
きらい
うるさい
教師
すごい
担任
3.4 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 1.5
1.0 
いない,大人,黒
板
いる,おもしろ
い,教師,校長
すごい,人,めが
ね,遊ぶ,教師,叱
られる
厳しい,黒板,頭
(が)いい,おもし
ろい,女の人,教
師
生徒,担任,人 頭がいい,教師,
すごい,めがね,
教育,黒板,宿題
大人,人(々),め
がね,頭いい,厳
しい,黒板,尊敬,
物知り
1.0 
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23　たまご
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.5 5.1 3.4 4.0 2.5 1.8 2.9 
多語反応(％) 3.6 1.8 5.5 4.7 3.9 2.1 4.6 
反応種類数(指数) 16.6 18.2 16.8 17.7 17.5 20.8 21.7 
反応語出現率
( ％
)
20
割る･割れる 23.7 割る･割れる
･-やすい
22.9 
20
15
割る･割れる
･-やすい
17.8 
15
10
割る･割れる
･-やすい他
鶏
12.3 
12.0 10
5
生まれる･
生む他
食べる
9.7 
6.5
おいしい
生まれる･生む
丸い
鶏
黄身
8.4 
7.3 
6.5 
5.8 
5.5
丸い･丸々
白･白い
鶏
卵焼き
7.5 
6.5 
6.2 
5.8
生まれる･-
たて･生む
ひよこ
おいしい
白･白い
丸･丸い
9.7 
7.3 
5.7 
5.3 
5.0 
鶏
生まれる･
生む他
ひよこ
割る･割れる
丸･丸い
白
9.6 
8.6 
8.2 
7.9 
6.8 
5.0
鶏
黄(色)･黄色い
割る･割れる
ひよこ
おいしい
白･白い
丸い
9.5 
8.1 
8.1 
7.7 
6.3 
6.3 
5.6 
鶏
丸･まん丸･丸い
割る･割れる
黄(色)･黄色い
ヒナ
白･白い
8.3
7.7
7.4 
6.3 
6.3 
5.4 
5
1.5
ひよこ
丸い
おいしい
黄色･黄色い
白･白い
黄身
卵焼き
生卵
ゆで卵
4.9 
4.2 
3.9 
3.6 
3.6 
3.2 
3.2 
2.3 
2.3 
卵焼き
白･白い
ヒナ･ひよこ
食べる
目玉焼き
4.7 
3.3 
3.3 
2.9 
2.2 
おいしい
生まれる･生む
黄(色)･黄色い
ひよこ
目玉焼き
鳥
食べる
生･生卵
黄身
焼く
4.5 
4.1 
4.1 
3.4 
3.4 
2.7 
2.4 
2.4 
2.1 
1.7 
黄身
目玉焼き
鳥
かえる
黄色･黄色い
3.7 
3.7 
2.7 
2.3 
1.7 
おいしい
目玉焼き
黄色･黄色い
鳥
黄身
食べる･たべれる
焼く
白身
4.6 
4.6 
3.9 
3.6 
2.5 
2.5 
2.1 
1.8 
生まれる
目玉焼き
卵焼き
鳥
黄身
うまい
生生卵
ヒナ
4.9 
3.9 
3.2 
3.2 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
おいしい
目玉焼き
鳥
黄身
生まれる･生む
うまい
ゆで卵
命
卵焼き
4.9 
4.0 
3.7 
3.4 
3.1 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 
1.5
1.0 
鳥,ニワトリ,目
玉焼き,温泉卵,
殻,卵賭けご飯,
小さい
鳥,ゆで卵,黄色,
貼る･貼れる,焼
く
半熟(たまご),あ
たためられる,
嫌い,ひな,ゆで
卵
玉子焼き,赤
ちゃん,食べる,
小さい
うまい,玉子焼
き,小さい,オム
ライス,殻,食べ
物,動物,ひな(ど
り),まずい
命,トローン,オ
ムライス,恐竜,
焼く･-かれる,ゆ
で卵
アレルギー
1.0 
24　つくえ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 10.5 8.2 6.7 3.9 3.9 3.4 
多語反応(％) 7.8 4.4 5.1 8.7 4.6 4.2 5.1 
反応種類数(指数) 21.1 21.8 18.8 16.3 18.2 18.0 15.1 
反応語出現率
( ％
)
40 勉強 47.1 勉強･-する 40.8 勉強 43.1 40
30 勉強･-する 32.5 勉強･-する 34.7 30
20 勉強･-する 22.2 20
15勉強･-する 16.6 15
10    木 10.6 10
5
書く 5.5 木
置く
6.2 
5.8 
イス
木
5.5 
5.1 
イス
木
8.7 
6.3
木
イス
8.6 
7.5
イス
木
学校
9.2 
5.6
5.3 
イス
学校
5.7 
5.4
5
1.5
イス
綺麗･-な･-にする
木
買う
四角･四角い
下
動かす･動く
乗せる･乗
る･-ない
勉強机
上
大きい
置く
堅い
学校
テーブル
4.5 
3.9 
3.6 
2.6 
2.3 
2.3 
1.9 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
堅い
綺麗･綺麗な
イス
高い
書く
四角･四角い
座る
4.0 
3.6 
3.3 
2.9 
2.5 
1.8 
1.8 
置く
汚い
堅い
重い
学校
綺麗･-にする
茶色
高い
使う
便利
3.8 
3.1 
2.4 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
堅い
大切
大きい
書く
綺麗
4.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
堅い
学校
2.1 
1.8 
落書き
堅い
便利
4.2 
2.5 
1.8 
茶
書く
3.7 
3.4 
1.5
1.0 
茶色,落書き,自
分,座る,平ら,で
かい,中,持ち上
げる
大きい,テーブ
ル,でかい,乗せ
る･乗っける,鉛
筆,買う･-っても
らう,学校,汚い,
平ら,使う,広い
書く,でかい 鉛筆,置く,学校,
頑丈,四角,汚い,
狭い,ちっちゃ
い
茶(色),おおき
い,置く,書く,汚
い,広い
置く,書く,平ら 汚い,便利,硬い,
落書き
1.0 
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25　でんき
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 2.2 4.1 5.7 2.1 2.5 1.7 
多語反応(％) 1.6 1.8 2.7 2.3 1.4 0.0 0.6 
反応種類数(指数) 19.2 23.6 18.2 18.0 21.1 24.6 21.7 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 明るい 30.0 明るい 39.6 明るい 35.9 明るい･-くする 33.1 30
20 光る 22.5 明るい 26.0 20
15
光る
点く･点ける
明るい
17.5 
17.2 
15.3 
明るい 15.6 
15
10 光る 11.3 光る 14.0 10
5
点く･点ける 5.1 点く
豆電気･豆
(電)球
雷
6.2 
5.8
5.5
雷 5.3 光る
光
8.6 
5.0
雷
光る
5.6 
5.6
光 6.0 
5
1.5
雷
電球
光
消す
静電気
消える･消えた
3.9 
2.9 
2.9 
2.6 
1.9 
1.6 
雷
光
ピカピカ他
眩しい
痺れる
静電気
びりびり
消える
豆電気
4.4 
3.6 
2.9 
2.5 
2.2 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
テレビ
痺れる
びりびり
電球
流す･流れる
光
3.8 
3.1 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
光
蛍光灯
びりびり･-っ
てくる
テレビ
点く･点ける
黄色･黄色い
電球
エジソン
3.7 
3.0 
3.0 
2.7 
2.3 
2.0 
2.0 
1.7 
雷
テレビ
痺れる
点く･点け
る
4.3 
3.9 
2.1 
2.1 
エジソン
光
痺れる
ピカチュウ
蛍光灯
ぴりぴり
眩しい
黄色
4.2 
3.2 
2.8 
2.8 
2.5 
2.5 
2.5 
2.1 
光る
雷
黄色･黄色い
蛍光灯
エジソン
痺れる
ピカチュー
点ける
びりびり･-する
豆電気
4.6 
4.3 
4.0 
3.1 
2.6 
2.3 
2.3 
1.7 
1.7 
1.7 1.5
1.0 
テレビ,ぴかぴ
か,びりびり･-す
る,まぶしい,豆
電気(球),黄色,
切れる,通す
明かり,テレビ,
電球,エジソン,
黄色,停電,電線,
流れる,発電所
明かり,蛍光灯,
ぴかぴか他,懐
中電灯,静電気,
電線,通す,ライ
ト
明かり,ぴかぴ
か,しびれる,省
エネ,静電気,ピ
カチュウ,豆電
気
黄色,蛍光灯,電
球,エジソン,機
械,電化製品,ぴ
かぴか他,まぶ
しい,豆電球,山
田
テレビ,点く･点
ける,電球,便利,
豆
電球,まぶしい･-
く,明かり,うち,
電池,電流,ぴか
ぴか
1.0 
26　とけい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 5.1 2.7 2.3 2.9 4.2 3.1 
多語反応(％) 7.5 6.2 7.2 10.7 6.1 3.5 5.4 
反応種類数(指数) 15.9 14.5 19.2 16.7 17.5 21.1 23.7 
反応語出現率
( ％
)
40
時間 43.6 
40
30
時間 30.5 時間 37.0 時間 33.5 時間 34.3 
30
20
時間 22.9 
20
15 15
10
時間
回る
14.0 
11.0 
動く
回る
12.0 
12.0 
動く･-かない 12.3 
10
5
針
見る
動く･-かない
8.4 
7.5 
7.1
針 8.0 針 6.8 針
回る
動く
7.3 
7.3 
5.7
針 9.6 針
チクタク
9.9 
5.3
5
1.5
丸･丸い
鳴る
チクタク･チ
チチチ他
数字
カチカチ･カ
チコチ他
目覚まし･-
時計
壊す･壊れた
4.9 
3.9 
3.2 
2.9 
2.3 
2.3 
1.9 
ちくたく
見る･-ない
カチカチ･
カッチン
コッチン他
鳴る
丸い
はかる
3.6 
3.6 
2.9 
2.9 
2.9 
1.8 
回る･回っ
てない
見る
チクタク･
チッチッチ
数字
丸い
腕時計
**時
4.8 
3.1 
2.7 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
チカチカ･
チクタク
**時
丸い
時刻
数学
4.0 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
動く
チクタク･チ
チチチ他
**時
時
見る
時刻
回る
4.3 
3.6 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
回る
動く
時
時刻
**時
数学
進む
便利
3.5 
2.8 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
トキ
針
便利
**時
正確
ちくたく
腕時計
回る
動く
4.3 
2.9 
2.9 
2.3 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
1.7 
1.5
1.0 
腕時計,買う,は
やい,ある,読む･
読める
壊す･壊れる･-れ
た,進む,腕時計
進む,うるさい,
音,カチカチ,壊
れる･-れた,時
見る,進む 数学,進む,丸い 腕,うるさい,正
確,止まらない,
ハト,丸い,見る
止まらない,丸
い,見る,うるさ
い,カチカチ,数
学,ハト
1.0 
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27　とり
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 3.3 1.7 2.3 1.1 2.1 2.0 
多語反応(％) 9.1 4.0 5.5 3.7 5.7 3.9 2.6 
反応種類数(指数) 21.8 18.2 16.1 15.7 22.1 19.4 20.6 
反応語出現率
( ％
)
50
飛ぶ･飛べる 50.0 
50
40
飛ぶ 45.5 飛ぶ･飛べる 48.0 飛ぶ･飛べる
･-んでる他
48.6 飛ぶ･-んでる 45.0 飛ぶ･飛べる 40.1 
40
30
飛ぶ･飛べる 39.1 
30
20 20
15 15
10
鳴く 11.6  
10
5
羽 6.0 羽 6.1 空
羽
はばたく･-いた
6.0 
6.0 
6.0
羽 5.1 
5
1.5
インコ
巣
スズメ
烏
2.3 
1.9 
1.9 
1.6 
羽
烏
インコ
小さい
2.5 
2.2 
1.8 
1.8 
鳴く
羽
スズメ
空
はばたく
烏
ハクチョウ
インコ
ハト
4.5 
3.4 
2.7 
2.7 
2.7 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
鳴く
はばたく
烏
スズメ
空
ハト
可愛い
銃
4.3 
3.3 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
鳴く
可愛い
スズメ
はばたく
自由
空
3.9 
3.2 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
自由
烏
翼
タカ
4.2 
2.1 
2.1 
1.8 
自由
烏
空
ハト
スズメ
翼
ニワトリ
鳴く
4.3 
2.9 
2.9 
2.9 
2.3 
2.3 
2.3 
2.0 
1.5
1.0 
青･青い,捕まえ
る,ニワトリ,ハ
ト,羽,ワシ,ウグ
イス,きれい･-
な,小鳥,小さい,
ツバメ,鳴く,肉
ウグイス,かわ
いい,ハクチョ
ウ,空,ハト,はば
たく
青い･青色,鳴き
声,飼う,白い,小
さい,翼,ワシ
インコ,肉,はや
い
カラス,かご,ツ
バメ,ハト
インコ,鳴く,肉,
ハト,かわいい,
スズメ
青,インコ,かわ
いい,タカ,ワシ,
気持ち悪い,き
れい
1.0 
28　にんぎょう
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.3 15.3 14.4 13.7 10.7 12.0 12.0 
多語反応(％) 2.6 1.1 3.4 3.3 3.9 4.9 4.9 
反応種類数(指数) 18.5 25.1 25.0 26.3 27.1 29.9 26.6 
反応語出現率
( ％
)
20
かわいい 21.0 
20 
15
人形劇 15.6 かわいい 15.6 かわいい 18.7 かわい(らし)い 17.5 怖い 13.4 かわいい 15.7 
15
10
かわいい 14.9  かわいい 10.9 怖い 11.7 
10
5
遊ぶ 8.8 遊ぶ･-びたい 8.7 遊ぶ･遊べる
動かす･－
かない他
怖い
6.7 
5.0
5.0
遊ぶ･遊び
動かす･動
かない
5.4 
5.0 
5
1.5
買う･-いた
かった
人形劇場
くま･-さん
動く･-かない
やわらかい
踊る
おもちゃ
小さい
ぬいぐるみ
4.2 
4.2 
3.6 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
動く･-かない
買う
ふわふわ
やわらかい
ぬいぐるみ
くま
怖い
おもちゃ
面白い
小さい
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
3.6 
2.5 
2.5 
2.2 
1.8 
1.8 
遊ぶ･遊べ
る･遊び
怖い
動く･-かない
人形劇
リカちゃん
やわらかい
買う
ぬいぐるみ
おもちゃ
人形焼き
小さい･小さな
ふわふわ
4.8 
4.1 
3.8 
3.4 
3.4 
2.7 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
小さい
人形劇
やわらかい
おもちゃ
ふわふわ
女の子
3.7 
3.3 
2.7 
2.3 
2.0 
1.7 
おもちゃ
怖い
人形劇
日本人形
フランス･-
人形
りか･-ちゃ
ん(人形)
ぬいぐるみ
やわらかい
くま
ふわふわ･-
してる
3.9 
3.9 
2.9 
2.5 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
遊び･遊べる
人形劇
動く･-かない
･-きそう
くま(ちゃん)
おもちゃ
女
日本･-人形
呪
フランス･-
人形
3.9 
3.5 
3.2 
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
おもちゃ
動く･-かない
日本
フランス･-
人形
遊ぶ
小さい
人
リカちゃん
･-人形
4.9 
4.3 
2.9 
2.3 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
怖い,ふわふわ,
歩く,イヌ,おも
しろい,人,プー
さん
人形劇,リカ
ちゃん,人,持つ
･-っている
わら人形,軽い 遊び,お雛様,お
もしろい,クマ,
ぬいぐるみ,人,
物,リカちゃん,
わら･‐人形
呪い,身持ち悪
い,小さい,雛人
形
小さい,やわら
かい,飾る,身
持ち悪い･きも
い,ぬいぐるみ,
プーさん
女の子,クマ,気
持ち悪い･きも
い,人形劇,呪い,
不気味,わら･‐
人形
1.0 
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29　にんじん
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 5.8 4.5 2.3 0.7 2.1 2.0 
多語反応(％) 2.3 1.8 2.1 2.7 2.1 1.1 3.4 
反応種類数(指数) 15.9 12.7 14.4 14.7 12.5 14.8 13.4 
反応語出現率
( ％
)
30
オレンジ･オ
レンジ色
33.1 オレンジ･オ
レンジ色
34.9 オレンジ･オ
レンジ色
35.3 オレンジ･オ
レンジ色
36.1 オレンジ･オ
レンジ色
33.1 
30
20
オレンジ･オ
レンジ色
食べる
25.0 
21.4 
オレンジ･オ
レンジ色
29.7 
20
15
 
15
10
 野菜
食べる
11.6 
10.5 
野菜 10.6 野菜
赤
10.7 
10.3 
野菜 14.3 野菜
ウサギ
13.7 
13.0
ウサギ 12.6 
10
5
切る
野菜
おいしい･-
くない
7.8 
7.1
5.5 
おいしい･-そ
う･-くない
赤い･赤っぽい
7.3 
6.2
おいしい
赤い
食べる
8.6 
7.5
5.5
ウサギ 6.0 ウサギ
赤い
9.6 
5.0
まずい
野菜
7.4 
6.6
5
1.5
赤い
ウサギ
2.9 
2.3 
切る
ウサギ
甘い
4.4 
2.5 
2.2 
ウサギ
嫌い
切る
甘い
4.1 
2.7 
2.4 
1.7 
おいしい
甘い
食べる
長い
4.7 
4.0 
3.0 
2.3 
おいしい･-
くない
まずい
食べる
甘い
嫌い
ウマ
カレー
3.2 
3.2 
2.9 
2.5 
2.5 
2.1 
1.8 
まずい･まじい
赤い･赤っぽい
カレー(ライス)
おいしい
嫌い
甘い
4.2 
3.9 
3.5 
2.5 
2.5 
2.1 
ウマ
赤･赤い
おいしい
カレー(ライス)
甘い
嫌い･嫌いな
食べ物
4.9 
4.6 
3.1 
3.1 
2.3 
2.0 
1.7 
1.5
1.0 
臭い,買う,大好
き
嫌い,長い,苦い カレー(ライス),
細い･細長い,ま
ずい
だいだい(色),食
べ物,ウマ,うま
い,カレー(ライ
ス),細い･細長
い,まずい
うまい,だいだ
い色,食べ物,苦
い
食べる,ウマ,土,
畑,ピーマン
うまい,だいだ
い(色),堅い
1.0 
30　はさみ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 3.3 3.1 3.0 1.8 3.5 2.0 
多語反応(％) 12.0 5.8 7.2 8.0 5.7 4.6 6.6 
反応種類数(指数) 11.7 9.5 8.9 9.0 11.1 15.8 12.9 
反応語出現率
( ％
)
60
切る･切れる 63.6 切る･切れる 64.0 切る･切れる
･-りやすい
66.7 切る･切れる 69.6 
60
50
切る･切れる 53.6 切る･切れ
る･-とる
55.3 切る･切れる
･-りやすい
57.7 
50
30 30
20 20
10
危ない 10.2 
10
5
危ない
紙
5.0 
5.0
危ない 5.4 危ない 7.4 紙 8.3 
5
1.5
危ない
使う
紙
ちょき･ちょ
きちょき
4.9 
4.2 
3.2 
2.6 
怖い
ちょきちょき
･ちょきん
紙
3.3 
2.5 
1.8 
使う･使って
紙
危ない
チョきチョき
痛い
怖い
3.8 
3.4 
2.4 
2.1 
1.7 
1.7 
刃物 2.0 凶器 1.8 紙
刃物
カッター
4.9 
2.1 
1.8 
危ない
チョキチョキ
鋭い
4.3 
2.3 
1.7 
1.5
1.0 
文房具,買う 使う 鋭い,刃物 怖い 紙,刃物,切断,
チョキ
鋭い,カニ,髪の
毛,凶器,美容院
便利,髪･-の毛,
怖い
1.0 
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31　ひこうき
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 2.9 1.4 2.7 1.4 1.1 1.1 
多語反応(％) 8.1 8.0 13.4 9.7 7.5 3.9 4.6 
反応種類数(指数) 12.0 12.0 14.0 13.3 15.0 20.1 16.6 
反応語出現率
( ％
)
40
飛ぶ 43.6 飛ぶ 47.0 
40
30
乗る 31.5 飛ぶ 31.5 飛ぶ 33.5 飛ぶ 34.0 
30
20
飛ぶ･-びたい 27.3 
20
15
空 18.0空 16.0
15
10
乗る 14.5乗る 10.3 空 10.0 
10
5
空 7.5 空 6.2 空 9.9 空
乗る
9.3 
5.7 
5
1.5
乗り物
大きい
ヘリコプター
4.5 
1.6 
1.6 
大きい
高い
ビヤー･ヒュー
･ブーン･ブ
イーン
乗り物
速い
2.9 
2.5 
2.2 
1.8 
1.8 
大きい
速い
高い
怖い
乗り物
でかい
旅行
4.1 
3.4 
2.7 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
大きい
空港
乗り物
速い
2.7 
2.3 
2.3 
2.3 
高い
大きい
でかい
速い
旅行
3.6 
2.9 
2.5 
2.1 
1.8 
大きい
雲
でかい
高い
外国
墜落
乗り物
速い
3.9 
3.2 
3.2 
2.8 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
速い
大きい
高い
雲
怖い
旅行
楽しい
乗る･乗った
ことがない
3.1 
2.9 
2.9 
2.6 
2.3 
2.3 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
ビュ ･ービュー
ビュ ,ー白い
空港,ジェット
機,白
かっこいい,髪
飛行機,空港,
ジェット機
かっこいい,
高い,気持い
い,JAL,でかい
かっこいい,こ
わい,乗る,外国,
雲,乗り物
旅行,飛行機雲 落ちる,海
外,JAL,でかい,
事故
1.0 
32　ピストル
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.6 6.5 3.1 5.0 2.1 5.3 4.3 
多語反応(％) 3.2 2.9 4.5 2.0 3.9 2.8 4.9 
反応種類数(指数) 14.3 14.2 16.4 19.3 21.4 25.0 22.9 
反応語出現率
( ％
)
50
撃つ･-たれる 51.3 
50
40
撃つ･-たれる 47.4 撃つ･-たれる 44.5 撃つ･-たれ
る･撃てる
45.3 
40
30
撃つ･-ちたい 37.1 
30
20
撃つ･-たれる 25.0 撃つ･-たれる 27.4 
20
15 15
10
怖い 12.0  
10
5
弾 5.5 弾
怖い
6.2 
5.8
怖い 8.0 怖い
弾
危ない
6.8 
6.8
5.7
危ない
怖い
7.4 
6.3
危ない
殺す
バーン
6.6 
5.4 
5.1 5
1.5
鉄砲
怖い
銃
危ない
ばん･バンバン
持つ
4.9 
3.2 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
鉄砲
ばあん･バーン･
バキュー他
危ない
銃
4.4 
4.0 
2.9 
1.5 
弾
危ない
銃
鉄砲
かっこいい
4.5 
4.1 
2.7 
2.1 
1.7 
弾
鉄砲
銃
危ない
危険
拳銃
バーン
4.0 
3.7 
3.0 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
銃
殺す
危険
バーン
警察
3.6 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
殺す
バーン
弾
黒い
危険
警察
殺人
4.2 
4.2 
2.8 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
警察
怖い
銃
戦争
弾
4.0 
3.7 
2.3 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
おもちゃ,投げ
る
銃,死ぬ バン,危険,警察,
拳銃,死ぬ,使い
てえ
かっこいい,ラ
フ
かっこいい,死,
黒,殺人,死ぬ
アメリカ,死,銃,
音,かっこいい,
ガンマン,警察
官,危険,殺し,事
件,死ぬ,欲しい,
マシンガン
うるさい,黒,死,
運動会,危険,
殺人(-実験,-道
具,-兵器)
1.0 
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33　びょうき
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.0 9.5 3.4 4.7 2.1 2.8 4.3 
多語反応(％) 4.9 1.5 2.1 0.3 0.4 2.1 2.3 
反応種類数(指数) 17.2 18.2 17.5 16.7 22.5 23.6 27.1 
反応語出現率
( ％
)
15 15
10
熱 10.1 風邪
がん
11.3 
10.2 
苦しい 11.0 苦しい 12.7 つらい 12.5 苦しい 11.3 つらい 10.0 
10
5
なる･-った
治す
人
風邪
インフルエンザ
7.5 
6.5 
5.8 
5.5 
5.2
つらい
熱
9.8 
9.5
風邪
熱
つらい
病院
インフルエンザ
怖い
9.2 
9.2 
7.9 
6.8 
6.5 
5.5
つらい
インフルエンザ
怖い
風邪
がん
熱
医者
病院
治す･治れ
8.7 
6.7 
6.3 
6.0 
6.0 
6.0 
5.7
5.7 
5.3
苦しい
風邪
怖い
がん
9.3 
8.6 
8.2 
6.8
がん
病院
つらい
風邪
インフルエンザ
怖い
7.7 
7.4 
6.3 
6.0 
5.3
5.3
苦しい
がん
病院
風邪
8.6 
8.0 
6.6 
6.0
5
1.5
つらい
病院
苦しい
医者
痛い
かかった
がん
うつる
きもちわるい
咳
4.5 
3.9 
3.2 
2.9 
2.3 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
インフルエンザ
痛い
苦しい
なる･-りたい
怖い
病院
医者
人
咳
4.7 
4.0 
4.0 
4.0 
3.6 
3.3 
2.5 
2.5 
1.8 
ならない
治す･なおる
がん
医者
痛い
4.8 
4.1 
3.4 
3.1 
1.7 
痛い
かかる
薬
入院
3.3 
2.0 
2.0 
1.7 
病院
インフルエンザ
医者
入院
熱
治す･治る
死ぬ･-んじゃう
痛い
薬
4.6 
4.3 
3.2 
3.2 
2.9 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
治す･治る
熱
医者
痛い
入院
悲しい
薬
死ぬ
3.9 
3.5 
2.8 
2.8 
2.8 
2.1 
2.1 
2.1 
怖い
(お)医者(さん)
インフルエンザ
薬
入院
死ぬ
熱
治る
痛い
死ぬ
大変
4.0 
3.1 
3.1 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 1.5
1.0 
かわいそう,怖
い,死んじゃう
うつる,薬,怪我,
なおす
入院,病,かかる,
悲しい,薬,喘息,
大変
嫌だ,重い,だる
い,寝てる,病
ウィルス,なり
たくない,イイ
タイイタイ病，
かかりたくな
い,かわいそう,
メタミドホス
死,白血病,恐ろ
しい,きつい
1.0 
34　ふとん
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.5 2.5 1.4 2.0 1.4 2.8 2.6 
多語反応(％) 1.6 0.7 2.1 1.3 1.1 1.1 2.3 
反応種類数(指数) 14.0 12.0 13.0 12.0 11.1 14.8 14.9 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
温かい 32.4 温かい 39.0 温かい 38.7 温かい 39.6温かい 33.8 
30
20
温かい･あっ
たかい
21.4 寝る 23.2 寝る
温かい
28.0 
26.9 
20
15
寝る 16.4 寝る 15.3 寝る 19.6 
15
10
寝る 11.7 寝る
ふかふか
14.9 
14.2 
 ふかふか･-
してる
11.7    
10
5
掛ける
かぶせる･
かぶる
ふかふか
干す
気持ちいい
8.4 
5.8 
5.8 
5.8 
5.2
気持ちいい 9.1 フカフカ
気持ちいい
7.9 
6.8
気持ちいい
優しい
7.3 
5.3
ふかふか･-
してる
気持ち(が)いい
8.6 
8.2
ふかふか･ふっ
かふっか
8.8ふかふか･ふっ
かふっか
8.9
5
1.5
畳む
やわらかい
敷く
眠る
毛布
3.6 
2.6 
1.9 
1.9 
1.6 
かぶせる
敷く
干す
掛ける
4.0 
2.9 
2.5 
2.2 
やわらかい
干す
かぶる
3.8 
2.1 
1.7 
干す 1.7 やわらかい
マクラ
掛ける
眠い
3.6 
2.5 
1.8 
1.8 
気持ち(が)いい
やわらかい
夜
4.9 
3.9 
2.1 
気持ちいい
やわらかい
干す
眠い
3.7 
2.9 
2.3 
2.0 
1.5
1.0 
飛ぶ･-んだ,枕,
入る,布団干し
たたむ,やわら
かい,あつい,入
る,枕
あつい,飛ぶ･
吹っ飛んだ,
ペット,かける,
掛け布団,枕
掛け布団,かけ
る,かぶる,敷く,
たたむ,枕
干す,毛布 眠る,干す,落ち
着く,白(い),眠
い･-くなる,毛布
敷く,枕,飛ぶ,眠
る
1.0 
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35　へび
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.7 7.6 3.8 5.0 1.4 2.1 2.9 
多語反応(％) 2.6 2.2 4.5 4.0 1.8 2.5 4.0 
反応種類数(指数) 22.7 18.5 18.8 15.3 18.9 21.1 22.6 
反応語出現率
( ％
)
30 長い･細長い 30.0 なが(長)い 32.9 30
20 長い 23.6 長い 28.1 長い 26.1 長い 26.0 20
15長い 17.9 コブラ 16.8 毒･毒へび 15.5 15
10
にゃろにゃろな
毒
11.7 
11.0 
にゅるにゅ
る･にょろ
にょろ他
毒･毒へび
14.5 
10.9 
毒･毒へび 13.3 毒･毒へび
怖い
12.1 
10.0 
毒･毒へび 12.6 
10
5
怖い 5.8 怖い 7.6 毒･毒へび
にょろにょろ
･-してる
8.9 
7.2
怖い
にゅるにゅる
7.7 
7.0
きもい･気
持ち悪い
細い･細長い
6.1 
5.7
怖い
きもい･気持ち
(気色)悪い
9.5 
7.0 
怖い
にょろにょろ
･-してる他
8.9 
6.9 
5
1.5
動く
くる
いる
くねくね
細い･細長い
しま･しましま･
しまもよう
まきつかれる･ま
きつく･まく
緑
2.6 
2.3 
1.9 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
きもい･気持
ち(が)悪い
細い･細長い
こぶら
くにょくにょ･
くねくね･ぐ
にょぐにょ
4.7 
3.3 
2.5 
1.8 
気持ち悪い
動物
細い･細長い
緑･緑色
4.5 
2.1 
2.1 
1.7 
ぐにゃぐにゃ･
くねくね他
細い･細長い
きもい･きもち
(が)わるい
動物
爬虫類
3.7 
3.7 
3.3 
2.7 
2.3 
にょろにょろ
動物
2.9 
2.1 
気持ち(が)いい
細い･細長い
ぐにゃぐにゃ･
くねくね他
4.6 
2.8 
2.5 
気持ちいい
緑･緑色
細い･細長い
3.1 
2.9 
2.6 
1.5
1.0 
かむ･-まれる,動
物,ヘビ年,キン
グコブラ,でる･-
くる他
いる,動く,かむ
･-まれた･-みつ
く,ニシキヘビ
かまれる,ぐね
ぐね･くにょく
にょ他,爬虫類
アナコンダ,コ
ブラ,かっこい
い
アナコンダ,く
ねくね,爬虫類,
緑(色),アオダイ
ショウ,かっこ
いい,ジャング
ル,強い
カエル,爬虫類,
かわいい,コブ
ラ,マムシ,森
コブラ,ぐにゃ
ぐにゃ･くねく
ね他,爬虫類
1.0 
36　ぼうし
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 5.8 7.9 8.3 6.4 6.3 7.7 
多語反応(％) 1.9 1.1 2.1 2.7 2.1 1.8 3.4 
反応種類数(指数) 17.2 15.6 14.7 17.7 21.8 24.6 18.0 
反応語出現率
( ％
)
60
かぶる 60.4 
60
50
かぶる 52.3 
50
40
かぶる 48.7 かぶる 42.1 かぶる 42.5 
40
30
かぶる 37.7 かぶる 32.9 
30
20 20
15
麦(わら)･麦
わら帽子
16.8 
15
10
麦(わら)･麦
わら帽子
10.6 
10
5
黄色･黄色い 8.4 麦わら(帽子) 6.9 麦(わら)･麦
わら帽子
5.3 麦(わら)･麦
わら帽子
頭
6.8 
5.0
麦(わら)･麦
わら帽子
6.0 野球･－帽 6.3 
5
1.5
買う
赤･赤い
綺麗
2.6 
2.3 
2.3 
赤い 2.2 赤･赤い
おにた
可愛い
キャップ
2.7 
2.7 
2.1 
2.1 
頭
夏
3.0 
1.7 
かっこいい
キャップ
日よけ
野球
夏
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
野球･野球帽
頭
夏
校帽
カッコイ
キャップ
日よけ
4.2 
3.9 
3.5 
2.5 
1.8 
1.8 
1.8 
夏
頭
かっこいい
キャップ
お洒落
4.3 
2.9 
2.3 
2.0 
1.7 
1.5
1.0 
頭,赤白帽子,
かっこいい,か
わいい,キャッ
プ
頭,黄色い,飛ぶ,
緑,買う,かっこ
いい,でかい
買う,かっこい
い,黄色(い),緑
(色),頭,大きい,
学校,黒(い)
かっこいい,か
わいい,野球,青
い,黄色,キャス
ケット,キャッ
プ,校帽,白(い)
かわいい,学校,
校帽,つば,ニッ
ト
あつい,飛ぶ,か
わいい,ニット･-
帽
黒,シルク(ハッ
ト),飛ぶ,ファッ
ション
1.0 
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37　りんご
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.5 3.3 1.7 2.0 1.1 1.1 0.9 
多語反応(％) 2.3 1.5 2.4 2.0 2.9 1.1 1.1 
反応種類数(指数) 15.3 12.0 10.6 11.7 9.3 12.0 13.7 
反応語出現率
( ％
)
50
赤(色)･赤い 52.7 赤(色)･赤い 54.6 赤･赤い 57.7 赤(色)･赤い 59.4 
50
40
赤･赤い 41.8 
40
30
赤(色)･赤い 39.6 
30
20
赤･赤い 28.2 
20
15
食べる 17.5 甘い 17.5 甘い･-ずっぱい
おいしい･-そう
16.4 
16.4 
15
10
甘い 10.4 おいしい 11.6 甘い･-ずっぱい 12.3 おいしい･-そう
甘い
11.8 
11.1 
10
5
おいしい 8.4 おいしい 9.3 甘い･-ずっぱい
おいしい
9.5 
6.7 
甘い
果物
6.6 
5.7
5
1.5
青りんご
果物
木
丸い
青
毒
4.2 
2.3 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
食べる
果物
丸
青りんご
4.7 
2.9 
2.2 
1.8 
果物
食べる
丸い
毒
3.4 
3.1 
2.1 
1.7 
果物
青森(県)
うまい
3.7 
2.0 
1.7 
果物
青森産
丸い
食べる
2.9 
2.1 
2.1 
1.8 
青森(県産)
果物
丸い
うまい
リューク
2.8 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
おいしい
うまい
青森(県)
4.6 
2.6 
2.3 
1.5
1.0 
腐った あめ,うまい,種,
食べ物
蒼りんご,木 丸い,すっぱい,
食べる
うまい,木,食べ
物
ゴリラ,食べる ゴリラ,白雪姫,
ニュートン,丸
い
1.0 
